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構
想
』
へ
の
理
解
に
つ
な
が
る
」
と
し
て
全
面
協
力
を
決
め
た
（『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
五
年
五
月
一
四
日
付
朝
刊
）。
（
注
二
） 
「
千
太
郎
　
永
瀬
正
敏
」『「
あ
ん
」
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
ブ
ッ
ク
』（
キ
ネ
マ
旬
報
社
、
二
〇
一
五
年
）、
五
三
頁
（
注
三
） 
藤
野
豊
『「
い
の
ち
」
の
近
代
史
―
「
民
族
浄
化
」
の
名
の
も
と
に
迫
害
さ
れ
た
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
』（
か
も
が
わ
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）、
六
〇
五
頁
本
報
告
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
Ｂ
）「
映
画
・
テ
レ
ビ
に
お
け
る
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
表
象
に
つ
い
て
の
歴
史
的
考
察
」（
課
題
番
号
：
二
六
七
七
〇
〇
七
七
・
二
〇
一
四
〜
二
〇
一
六
年
度
）
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
 
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
助
教
）
外
交
史
を
考
え
る
︱
国
会
論
戦
か
ら
楠
　
　
　
綾
　
子
学
会
報
告
の
た
め
に
一
九
五
一
年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
の
国
会
会
議
録
を
読
み
な
お
す
な
か
で
、
少
し
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
日
米
安
全
保
障
条
約
の
批
准
国
会
で
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
条
約
と
は
異
な
り
、
対
日
講
和
条
約
は
日
本
に
15
政
治
的
、
経
済
的
な
制
約
を
課
さ
ず
、
原
則
と
し
て
賠
償
義
務
も
規
定
し
な
か
っ
た
（
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
て
は
個
別
に
役
務
賠
償
を
開
始
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
）
と
い
う
点
で
、
き
わ
め
て
寛
大
な
講
和
条
約
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
が
今
日
で
は
お
お
む
ね
定
着
し
て
い
る
。
た
だ
東
西
対
立
が
も
っ
と
も
厳
し
い
時
期
に
結
ば
れ
た
た
め
に
、
講
和
条
約
は
事
実
上
、
西
側
諸
国
と
の
間
に
の
み
成
立
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
安
保
条
約
は
日
本
を
米
国
の
冷
戦
戦
略
と
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
党
や
知
識
人
、
労
働
組
合
な
ど
を
中
心
と
す
る
勢
力
に
は
憲
法
の
理
念
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
講
和
条
約
に
も
安
保
条
約
に
も
反
対
す
る
声
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
講
和
条
約
と
安
保
条
約
に
対
す
る
批
判
は
、
全
権
団
を
構
成
し
た
保
守
系
政
党
に
も
広
く
み
ら
れ
た
。
吉
田
茂
首
相
の
自
由
党
に
所
属
す
る
議
員
も
、
さ
す
が
に
あ
か
ら
さ
ま
な
反
対
は
控
え
て
い
る
も
の
の
、
と
く
に
安
保
条
約
に
つ
い
て
は
諸
手
を
挙
げ
て
賛
成
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
沖
縄
、
小
笠
原
や
千
島
列
島
な
ど
領
土
の
処
遇
に
つ
い
て
は
与
野
党
を
問
わ
ず
不
満
が
共
有
さ
れ
て
い
る
し
、
賠
償
に
つ
い
て
も
、
日
本
軍
の
侵
略
に
よ
っ
て
直
接
的
な
被
害
を
受
け
た
国
々
へ
の
謝
罪
よ
り
も
む
し
ろ
役
務
賠
償
が
日
本
経
済
に
与
え
る
影
響
へ
の
懸
念
が
先
に
立
っ
た
。
講
和
会
議
に
中
国
が
招
か
れ
ず
、
イ
ン
ド
や
ビ
ル
マ
は
参
加
を
拒
否
す
る
な
ど
講
和
条
約
が
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
批
判
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
講
和
条
約
に
よ
っ
て
日
本
が
不
可
避
的
に
東
西
対
立
の
一
方
の
側
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
へ
の
忌
避
感
の
表
明
で
あ
り
、
同
時
に
日
本
は
「
ア
ジ
ア
の
一
員
」
と
し
て
独
自
の
地
位
を
追
求
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
あ
る
種
の
信
念
の
発
現
で
も
あ
っ
た
。
以
下
は
吉
田
に
近
い
北
澤
直
吉
の
発
言
で
あ
る
（
衆
議
院
平
和
条
約
及
び
日
米
安
全
保
障
条
約
特
別
委
員
会
、
一
九
五
一
年
一
〇
月
一
八
日
）。
ア
ジ
ア
諸
国
は
、
日
本
と
文
化
、
伝
統
、
宗
教
、
思
想
あ
る
い
は
世
界
観
を
と
も
に
し
、
進
ん
で
は
運
命
を
16
も
と
も
に
す
る
と
申
し
ま
し
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
日
本
の
経
済
自
立
達
成
の
た
め
に
も
、
は
た
ま
た
将
来
の
日
本
の
発
展
の
た
め
に
も
、
ま
た
ア
ジ
ア
自
身
の
興
隆
の
た
め
に
も
、
ア
ジ
ア
、
な
か
ん
ず
く
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
日
本
と
の
善
隣
友
好
関
係
を
急
速
に
樹
立
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
日
本
は
世
界
の
民
主
陣
営
強
化
の
た
め
に
も
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
か
け
橋
と
な
っ
て
両
者
を
結
ぶ
紐
帶
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
こ
う
す
る
こ
と
が
日
本
の
将
来
の
発
展
を
確
保
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
世
界
は
日
本
が
東
亜
の
安
定
勢
力
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
る
と
わ
れ
わ
れ
は
確
信
い
た
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
が
ア
ジ
ア
を
い
ち
ば
ん
理
解
し
て
い
る
の
だ
、
日
本
こ
そ
が
植
民
地
支
配
か
ら
脱
し
独
立
国
家
の
建
設
に
苦
闘
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
を
支
援
で
き
る
と
い
う
不
思
議
な
ほ
ど
の
楽
観
と
、
東
南
ア
ジ
ア
が
日
本
の
経
済
自
立
を
支
え
る
と
の
期
待
が
こ
の
時
期
に
存
在
し
た
こ
と
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
が
ア
ジ
ア
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
た
の
か
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
点
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
安
保
条
約
に
対
す
る
保
守
勢
力
の
反
発
も
激
烈
で
あ
っ
た
。
条
文
上
、
米
国
に
は
日
本
を
防
衛
す
る
義
務
が
な
い
な
ど
、
日
米
安
保
条
約
が
他
に
類
を
み
な
い
ほ
ど
一
方
的
な
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
憤
激
を
買
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
本
質
的
に
は
、
基
地
を
提
供
す
る
、
す
な
わ
ち
独
立
後
も
米
軍
が
ひ
き
つ
づ
き
日
本
本
土
に
駐
留
す
る
こ
と
へ
の
嫌
悪
感
で
あ
り
、
安
全
保
障
を
他
国
に
依
存
す
る
こ
と
へ
の
拒
否
反
応
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
の
ち
に
首
相
と
な
る
三
木
武
夫
（
当
時
国
民
民
主
党
幹
事
長
）
は
「
独
立
国
の
中
に
外
国
の
軍
隊
が
駐
留
す
る
と
い
う
こ
と
は
重
大
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
そ
こ
で
、
多
数
の
国
民
が
そ
の
事
実
を
よ
く
納
得
し
て
、
米
国
の
駐
留
軍
と
日
本
人
と
の
間
に
善
意
と
協
力
の
関
係
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
か
え
つ
て
こ
の
駐
留
軍
隊
は
日
本
の
防
衛
力
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」（
一
〇
月
二
六
日
、
本
会
議
）
と
し
て
吉
田
に
17
安
保
条
約
の
詳
細
を
問
い
た
だ
し
た
。
中
曽
根
康
弘
（
国
民
民
主
党
）
も
「
私
た
ち
は
、
何
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
一
方
的
に
保
護
さ
れ
る
よ
う
な
安
全
保
障
條
約
が
出
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
と
い
う
根
拠
を
実
は
承
り
た
い
」
（
衆
議
院
平
和
条
約
及
び
日
米
安
全
保
障
条
約
特
別
委
員
会
、
一
〇
月
二
三
日
）
と
吉
田
に
迫
っ
た
。
だ
か
ら
再
軍
備
は
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
日
本
が
軍
隊
を
建
設
し
自
衛
の
責
任
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
不
平
等
な
安
保
条
約
は
改
定
さ
れ
、
ま
た
米
軍
は
撤
退
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。
吉
田
首
相
自
身
、「
根
本
は
、
日
本
が
独
立
を
回
復
し
て
、
そ
の
独
立
は
他
国
に
よ
っ
て
保
護
せ
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
民
の
自
負
心
と
い
い
ま
す
か
道
徳
心
が
許
さ
な
い
と
思
い
ま
す
」（
衆
議
院
平
和
条
約
及
び
日
米
安
全
保
障
条
約
特
別
委
員
会
、
一
〇
月
一
八
日
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
「
こ
の
安
全
保
障
條
約
は
い
わ
ゆ
る
暫
定
と
り
き
め
で
あ
っ
て
、
な
る
べ
く
早
く
こ
の
と
り
き
め
は
終
了
せ
し
め
た
い
と
い
う
趣
意
で
書
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
」（
同
、
一
〇
月
一
九
日
）
と
明
言
し
た
。
講
和
条
約
と
安
保
条
約
は
一
一
月
に
賛
成
多
数
で
国
会
の
批
准
を
得
た
が
、
少
な
く
と
も
安
保
条
約
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
前
提
で
認
め
ら
れ
た
と
い
う
の
が
お
そ
ら
く
実
態
で
あ
ろ
う
。
条
約
の
文
言
の
み
な
ら
ず
、
日
本
が
軍
備
を
も
た
ず
米
軍
基
地
が
そ
の
空
白
を
埋
め
る
と
い
う
仕
組
み
自
体
を
、
日
本
の
政
治
指
導
者
は
暫
定
的
な
も
の
と
理
解
し
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
東
西
対
立
の
な
か
で
日
本
が
置
か
れ
た
地
位
は
流
動
的
で
、
た
と
え
ば
イ
ン
ド
の
よ
う
に
中
立
を
追
求
し
、
冷
戦
構
造
を
超
え
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
と
の
理
解
も
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
「
現
実
」
認
識
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
、「
自
主
」「
独
立
」
と
い
う
こ
と
ば
が
磁
力
を
放
ち
つ
つ
飛
び
交
っ
た
一
九
五
〇
年
代
の
政
治
空
間
と
、
日
ソ
国
交
回
復
へ
、
そ
し
て
安
保
改
定
へ
と
指
導
者
た
ち
を
駆
り
立
て
た
も
の
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
講
和
と
安
保
を
め
ぐ
る
政
治
対
立
は
、
こ
れ
ま
で
一
応
は
勉
強
し
て
い
た
し
、
国
会
会
議
録
に
も
目
は
通
し
て
い
た
け
れ
ど
、
あ
ら
た
め
て
読
ん
で
気
づ
か
さ
れ
た
の
は
講
和
と
安
保
の
枠
組
み
の
脆
さ
で
あ
る
。
同
時
に
、
現
実
の
日
本
に
ど
こ
ま
で
選
択
肢
が
存
在
し
た
の
か
は
さ
て
お
18
き
、
講
和
条
約
と
安
保
条
約
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
安
保
条
約
の
実
施
協
定
で
あ
る
行
政
協
定
が
一
九
五
二
年
二
月
末
に
成
立
し
た
あ
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
官
は
次
の
よ
う
に
予
測
し
た
。
い
か
な
る
国
で
あ
れ
他
国
の
軍
隊
に
は
可
能
な
か
ぎ
り
す
み
や
か
に
撤
退
し
て
も
ら
い
た
い
と
望
む
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
が
そ
う
し
た
要
求
を
持
ち
出
せ
る
の
は
自
衛
が
で
き
る
ほ
ど
強
く
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
駐
留
軍
の
権
利
を
確
定
す
る
行
政
協
定
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
刺
激
し
再
軍
備
へ
の
誘
因
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
佐
藤
栄
作
の
日
記
に
は
、
一
九
五
二
年
二
月
二
八
日
の
欄
に
「
一
路
再
軍
備
へ
の
準
備
の
み
」
と
記
さ
れ
た
。
じ
つ
は
博
士
論
文
を
書
い
て
い
る
こ
ろ
は
、
両
者
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
感
触
で
、
い
ま
読
ん
で
み
る
と
な
ん
と
な
く
自
信
の
な
い
ま
ま
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
あ
り
と
う
か
が
え
て
冷
や
汗
が
出
る
。
両
者
と
も
や
は
り
吉
田
政
権
が
選
択
し
た
安
全
保
障
の
形
態
は
暫
定
的
で
、
日
本
の
再
軍
備
が
米
国
と
の
安
全
保
障
関
係
を
変
え
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
史
料
の
読
み
方
が
未
熟
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
講
和
・
独
立
期
か
ら
六
〇
年
以
上
経
っ
た
今
日
、
再
軍
備
論
者
が
主
張
し
た
よ
う
に
は
実
際
の
再
軍
備
は
進
ま
な
か
っ
た
し
、
安
保
条
約
は
一
九
六
〇
年
に
改
定
さ
れ
た
も
の
の
、
基
地
の
提
供
と
そ
の
運
用
を
中
核
と
す
る
二
国
間
関
係
そ
の
も
の
は
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
代
初
頭
の
吉
田
の
選
択
は
や
が
て
「
吉
田
路
線
」
と
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
外
交
の
基
本
路
線
と
な
っ
た
。
あ
と
知
恵
的
に
議
論
を
組
み
立
て
た
つ
も
り
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
講
和
と
安
全
保
障
を
め
ぐ
る
日
本
政
府
の
決
定
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
当
時
の
国
内
外
の
情
勢
に
も
っ
と
も
適
合
的
な
も
の
を
追
求
し
た
結
果
で
あ
り
、
吉
田
自
身
が
「
吉
田
路
線
」
を
敷
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
論
じ
て
は
い
る
。
そ
れ
で
も
、
ど
こ
か
で
「
吉
田
路
線
」
が
定
着
す
る
と
い
う
道
筋
を
描
い
て
当
時
の
状
況
を
理
解
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
19
も
う
ひ
と
つ
思
い
出
す
の
は
、『
中
央
公
論
』
元
編
集
長
の
粕
谷
一
希
氏
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
の
秋
で
あ
っ
た
か
、
粕
谷
氏
が
主
宰
す
る
勉
強
会
で
吉
田
茂
の
選
択
に
つ
い
て
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
、
氏
は
、
あ
の
こ
ろ
は
こ
ん
な
ふ
う
に
整
然
と
も
の
ご
と
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
は
み
え
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
言
わ
れ
た
。
そ
の
と
き
は
生
意
気
に
も
、
同
時
代
の
人
間
に
み
え
る
風
景
と
歴
史
研
究
と
は
や
は
り
違
う
も
の
か
と
思
っ
た
く
ら
い
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
考
え
る
と
、
吉
田
の
選
択
が
定
着
し
て
い
く
と
は
と
て
も
思
え
な
か
っ
た
と
い
う
実
感
、
講
和
と
安
保
の
枠
組
み
が
お
よ
そ
恒
久
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
空
気
を
伝
え
ら
れ
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
と
か
ら
振
り
返
っ
て
必
然
と
み
え
る
こ
と
も
、
当
事
者
や
当
時
を
生
き
て
い
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
、
当
た
り
前
と
い
え
ば
当
た
り
前
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
春
、
日
文
研
に
着
任
し
た
。
い
ま
は
ま
だ
ま
っ
た
く
余
裕
が
な
い
け
れ
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
と
の
交
流
の
な
か
で
日
本
政
治
外
交
史
研
究
の
可
能
性
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
日
本
研
究
へ
の
貢
献
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
混
沌
と
し
た
現
実
に
外
交
史
研
究
を
通
じ
て
ど
れ
だ
け
迫
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ど
こ
ま
で
忠
実
に
再
現
で
き
る
の
か
、
知
的
刺
激
に
満
ち
た
こ
の
新
し
い
環
境
で
追
求
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）
